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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми роботи. Широкий спектр впливу на всі сфери 
людської діяльності перевезень автомобільним транспортом вимагає 
забезпечення раціонального функціонування системи дорожнього руху, що є 
складною динамічною системою взаємодії транспортних і пішохідних 
потоків. Збільшення інтенсивності руху транспорту, зміна структури і 
швидкісних режимів транспортних потоків пред'являють усе більш жорсткі 
вимоги до засобів керування й організації руху для забезпечення необхідного 
рівня ефективності і безпеки дорожнього руху. Для цього повинна бути 
створена оптимальна за транспортно-експлуатаційними показниками 
вулично -дорожня мережа. Однак досвід найбільш розвинутих країн показує, 
що недостатньо побудувати дороги, необхідно здійснювати на них постійну 
цілеспрямовану діяльність з планування, оснащення спеціальними 
технічними пристроями організації дорожнього руху й оперативному 
керуванню рухом. У даному проекті досліджено проблематику організації 
ефективного і безпечного дорожнього руху у м. Тернополі на перетині 
вул.Гетьмана Мазепи та вул. м. Кривоноса. 
Мета роботи: удосконалення організації дорожнього руху на 
перехресті вулиць Гетьмана Мазепи - М. Кривоноса м. Тернополя .  
Проведені дослідження доцільно використовувати для підвищення 
ефективності при формуванні раціональних схем руху вулично-дорожньою 
мережею м. Тернополя, що забезпечить суттєвий соціальний та економічний 
ефекти, також підвищить рівень безпеки учасників дорожнього руху. 
Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом 
дослідження є перехрестя автомобільних шляхів у місті. Методи 
дослідження: натурні, документальні, моделювання. 
Отримані результати: 
− визначено мету та актуальність теми роботи, досліджено методи 
вирішення поставлених завдань; 
− проведено аналіз перехрестя із застосуванням технічних засобів організації 
дорожнього руху; 
− розраховано геометричні параметри перехрестя; 
− розраховано інтенсивності транспортних та пішохідних потоків за 
напрямками; 
− встановлено конфліктологію на перехресті та оцінено рівень небезпеки; 
− розраховано параметри циклу світлофорного регулювання; 
− проведено економічне обґрунтування впровадження нововведень. 
Наукова новизна отриманих результатів полягає в адитивному 
обґрунтуванні цільових параметрів організації дорожнього руху у 
м.Тернополі на перетині вул. Гетьмана Мазепи та вул. м. Кривоноса. 
Практичне значення отриманих результатів. Запропоновано та 
обґрунтовано удосконалення організації дорожнього руху у місті Тернополі, 
яка може бути впроваджена в реальних умовах. 
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Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 
записки та ілюстративного матеріалу. Розрахунково-пояснювальна записка 
складається з вступу, 7 частин, висновків, переліку посилань. Обсяг роботи: 
розрахунково-пояснювальна записка – 122 арк. формату А4, ілюстративний 
матеріал – 11 слайдів. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі розглянуто методи вдосконалення дорожньої мережі у м. 
Тернополі, описано проблеми організації дорожнього руху та методи 
вдосконалення транспортних мереж. 
В першому розділі: “Загальна характеристика існуючої організації 
дорожнього руху на перехресті вулиць  Гетьмана Мазепи - М. Кривоноса 
м.Тернополя” досліджено організацію дорожнього руху на локальному 
перехресті вулиць  Гетьмана Мазепи - М. Кривоноса. 
В другому розділі: “Експериментально – розрахункові дослідження 
параметрів дорожнього руху на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи - 
М.Кривоноса” виконано дослідження та розрахунки цільових параметрів 
вказаного перехрестя, інтенсивності руху за напрямками, конфліктології на 
вулично-дорожній мережі міста Тернополя. 
В третьому розділі: “Визначення пропускної здатності на 
перехресті вулиць Гетьмана Мазепи - М. Кривоноса“ встановлено потоки 
насичення напрямків руху транспортних засобів на перехресті, проведено 
розрахунок параметрів циклу світлофорного регулювання. 
В четвертому розділі: “Сучасні технології на транспорті” 
досліджено розвиток сучасних інтелектуальних транспортних систем з 
організації дорожнього руху. 
В п’ятому розділі: “Розрахунок економічної ефективності” 
розраховано економічні показники прийнятих рішень. 
В шостому розділі: “Охорона праці та безпека у надзвичайних 
ситуаціях” розглянуто питання організації охорони праці в транспортній 
галузі, також проблематику забезпечення безпеки населення в надзвичайних 
ситуаціях. 
В сьомому розділі: “Екологія” розглянуто актуальність охорони 
навколишнього середовища, забруднення довкілля, що виникають в 
результаті роботи автомобільного транспорту. Запропоновано можливі 
заходи по зменшенню екологічної шкоди. 
У загальних висновках дипломної роботи обґрунтовано 
запропоновані організаційно-технічні заходи та прийняті рішення, що 
забезпечують виконання завдання, оригінальні технічні рішення роботи, які 
рекомендовано до впровадження на практиці. 






У дипломній роботі магістра на основі одержаних обґрунтованим 
емпіричним шляхом даних про характеристики існуючої ВДМ на перехресті 
вулиць Гетьмана Мазепи – М. Кривоноса у м. Тернополі проведено 
розрахунково – аналітичні дослідження з  метою покращення її 
функціонування. 
В результаті виконаного аналізу об’єкту проектування – перехрестя 
вулиць Гетьмана Мазепи – М. Кривоноса у м. Тернополі встановлено, дане 
перехрестя з високим ступенем завантаженості, на це впливає присутність 
ЗВО – ТНЕУ, також об’єкти торгівлі - ринок, громадського харчування – 
Макдональдс, ін., заклади побутового обслуговування, на протязі доби 
виявлено суттєві пасажирські, а також транспортні потоки, дослідженнями 
яких встановлено максимальні інтенсивності, з 8 до 10 год та з 17 до 20 год. 
Згідно з дослідженнями доведено, переважають легковики та маршрутні 
транспортні засоби, разом понад 75 % для досліджуваної зони мікрорайону 
Дружба. Аналізом локації організації дорожнього руху встановлено, ширина 
проїзної частини  вулиць Гетьмана Мазепи – М. Кривоноса не є оптимальною 
– збільшена, стан дорожнього покриття  задовільний. 
Виконаний аналіз дорожньо-транспортних подій на досліджуваному 
перехресті довів, що кількість ДТП в досліджуваній локації мікрорайону 
Дружба у Тернополі не має тенденції до збільшення. В результаті обчислень 
розрахунків та аналізу конфліктних точок визначено, що перетин вулиць 
Гетьмана Мазепи – М. Кривоноса у м. Тернополі відноситься до перехресть 
середньої складності. 
Визначено, що пішохідні потоки на перехресті вулиці Мазепи і вулиці 
М. Кривоноса мають високу рівномірність протягом тижня, найбільша 
інтенсивність пішохідних потоків спостерігається з понеділка до суботи і 
інтенсивність пішохідних потоків має два піки: ранковий час – 8-10 година 
(понад 510 піш/годину), вечірній час, 17-20 год. (понад 600 піш/годину). 
Визначено середню швидкість транспортних засобів в зоні вулиць 
Мазепи – М. Кривоноса, на базі цього розраховано параметри світлофорної 
роботи, потоки насичення, причому розраховано окремо для кожного 
напрямку руху транспортних потоків, обґрунтовано параметри циклу 
світлофорного регулювання перетину вулиць Мазепи – М. Кривоноса. 
Обґрунтовано час, необхідний для пропуску пішоходів в локації вул. Мазепи 
– М.Кривоноса - до 1,7м./с, тривалість циклу для напрямків tпш1 =
tпш2 : до 90 с. 
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Фіра Ю. Б. Обґрунтування параметрів дорожнього руху на перетині 
вулиць Гетьмана Мазепи - М. Кривоноса м. Тернополя. 275 «Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті)». – Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. 
У дипломній роботі проведено дослідження і обґрунтовано 
удосконалення організації дорожнього руху на перехресті вулиць Гетьмана 
Мазепи - М. Кривоноса м. Тернополя  з покращенням ефективності її 
функціонування, запропоновано заходи з покращення характеристик 
дорожнього руху, розглянуто та встановлено перспективні для міста сучасні 
транспортні технології, аналітичним шляхом досліджено економічні та 
екологічні показники. 
Ключові слова: вулично – дорожні мережі, пішохідний потік, вулиця, 
перехрестя, організація руху. 
ANNOTATION 
Fira Yu. B. Substantiation of traffic parameters at the intersection of 
Hetman Mazepa - M. Kryvonos streets in Ternopil. 275 “Transportation 
Technologies (Road Transport)”. - Ivan Puliuyi Ternopil National Technical 
University. - Ternopil, 2019. 
In the diploma researches are carried out and the improvement of the 
organization of traffic at the intersection of the streets of Hetman Mazepa - 
M.Kryvonos in Ternopil is grounded with the improvement of its functioning 
efficiency, the measures for improvement of the traffic characteristics are 
proposed, the modern and modern urban transport technologies are considered and 
established. economic and environmental indicators. 
Keywords: high-road networks, long-term water, street, route, organization 
of road technology. 
